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ABSTRAK 
 
Lupita Maxellia, S 321402004, 2016, Kajian Hukum tentang Jaminan 
Perorangan Terhadap Pemberian Kredit pada Bank Mega Surakarta 
Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan  mengetahui proses persetujuan kredit dan 
pertimbangan Bank Mega menyetuji kredit dengan jaminan perseorangan, serta 
mengetahui implikasi persetujuan kredit dengan jaminan perseorangan 
berdasarkan beraturan perundangan yang berlaku, dan bentuk tanggungjawab 
hukum dari penjamin dalam kasus Kredit Bermasalah pada Bank Mega Surakarta.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukumempiris (non-
doktrinal) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan sifat penelitian eksplonarif. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber 
data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 
hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari 
wawancara atau interview yang disertai dengan studi dokumen-dokumen 
pendukung. 
Hasil penelitianmenunjukkan bahwa adanya jaminan Perseorangan (borgtocht) 
baik berupa coorporate guarantee maupun personal guarantee mampu menjadi kontrol 
kelangsungan usaha debitor. Sekalipun dalam kenyataannya penanggung bersedia 
menjaminkan harta kekayaannya untuk kepentingan pihak lain yang menjadi debitor, 
namun penanggung tidak mau sia-sia apabila harta kekayaannya hanya untuk usaha yang 
tidak layak/tidak sehat. Untuk itulah dengan masuknya penanggung yang hanya sebagai 
agunan tambahan namun mampu sebagai alat bantu kreditur daalam memonitor 
kelangsungan usaha debitor. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis dapat diketahui 
bahwa tujuan utama penerimaan jaminan pribadi atau jaminan, perusahaan sebagai 
agunan kredit, terutama bertujuan untuk mengikat moral obligations dari si penanggung 
itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa sebagai penanggung, 
borg tidak dapat diikat dengan jaminan-jaminan kebendaan misalnya seperti Hak 
Tanggungan atas harta bendanya sendiri. 
 
 
Kata kunci : Jaminan Perorangan, Pemberian Kredit, Perbankan 
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ABSTRACT 
 
The study law about security individuals in what credits in Bank Mega 
Surakarta. Thesis : Post-Graduate Program, Sebelas Maret University, 
Surakarta 
 
This study aims to aware of the assent credit and consideration bank mega 
approve credit on bail individuals , and he knows implication credit agreement on 
bail individuals based on irregular legislation that applies , and the responsibility 
of surety law in the case of loan defaults in Bank Mega Surakarta. 
This research using the methodology law empirical ( non-doktrinal ) by 
approach descriptive qualitative and the nature of research eksplonarif.The 
research uses a qualitative methodology with the primary data and secondary 
data such primary law, the secondary law, and materials tertiary law.Engineering 
data collection of the data important of an interview  accompanied by the study 
documents supporters. 
The research results show that a guaranteed individual ( borgtocht ) in the 
form of both corporate guarantee and personal guarantee capable of being 
control the survival of debitor busines.Even in fact the person in willing to 
guarantee for his wealth for the benefit of other parties that be debitor , but the 
person in do not want to vain when his wealth only for business that are not 
suitable. That is why from the only as collateral additional but able to as the tools 
creditors daalam monitor the debitor busines.Based on the research done 
according to author it is known that the main purpose of personal assurance or 
guarantee , the company as collateral for credits , especially aims to bind moral 
obligations from the in itself .Based on the research done is also that as the , borg 
cannot be tied with hylic insurances  such as the rights dependent on the gains 
own. 
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